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UN NOU DILUVI. 
¡Que n' hi ha de diferencia de sa Ciu-
tat d' ara él sa Ciutat d' un altre temps; 
"luant no hey havia ni fanals, ni sere-
nos, ni roístos, ni rounicipals. 11avo 
qu' ets hornos duyan sabates amb cive-
Hes de plata, calsons él la justa, y una 
arrecadeta d' or penjada a una oreya; y 
ses dones se posavan guatlaretos ó re-
hosillos a la guyeta, calses foradades y 
-cordoncillos penjats p' es con ó p' es cos! 
¡Que n' hi ha ele diferencia d' aquella 
epoca asa d' ara! 
¡Es gran papé que 11a\'onses feyan es 
sefl6s, y ses dames, y es manestrals y 
tot, en aná de vesta y percinta acompa-
flant amb gran prosopopeya es pen6 des 
gremi, qu' hcu era ele diferent eles que 
fan avuy en dial 
y pregunt jo: ¿D' hont deu vení sa 
parauIa ó frasse ue (é papé aplicada a 
ses persones y cuses.u' importancia'? Ko 
heu sé, peró supós que será per lo poch 
qu' abunda\-a allucst glmero, y s' apreci 
en qu' es tenia pc!' sa séua mateixa es-
casses. 
A qua1sevo1 casa era lla\'o més fácil 
,es trobá un tros <le pIegamí qn' un fuy 
de papé, tan escás anava y amb tanla 
d' estima se tenia aquest prcci6s pro-
ducte de s' industria de s' edat mitjana. 
Al principi d' aquest sigle, quant ja 
es papé s'llavia conquistat un bOn pues-
to dins sa sociedat, me recorda qu' él 
dins Palma no hey havia més que dues 
hotigues que venessen papé, una él can 
Miró, devant sa Carneceria Veya, y s'a1-
tre él sa Capellería. Allá acudian tots es 
revenedós pagesos, per provehí sa séua 
botigueta de la vila; y comprantló en 
gros, s' en duyan dues ó tres mans, y él 
n' es poble el venian a fuys y él mitjos 
fuys. 
Es veritat que si hey bavia poch papé, 
també eran pocbs es padassets y pelle-
Tingos que poguessen treure de dins ses 
cases, perque ses robes eran de moLta 
durada y es vestits no camviavan roay 
de trajo, fins él n' es punt de que en 
molles families sa mudada de noces so-
Sonará cada dissaDte, si té vént á sa nanta, 
lia esse amb el temps es vestit de sa 
mortaya. 
Es papé que llav<'mses corria per dins 
Ciuta! no era més que de tres cilstes. 
Papé d' escriure que '1 duyan de Cape-
llades, de fábrica y forma completament 
española; papé d' estrassa per embolicá, 
que també el duyan de fóra Mallorca, 
fins qu' él Canet en posaren fábrica; y 
papé ue fumá, que ja venia fét llibrets, 
amb tapetes pintades. 
Aquestes eran ses úniques castes de 
papé que se conexian antigament. Dich 
mentides: també devc.\ra sa 110nja hey 
venian vite1es per elibuxá, que sOls em-
pra va n ots escultós y mestres pica pe-
drés, per fé p1ans de capelles y de cases. 
11avonses succehia qu' aquell qu' ha~ 
yia mesté un llibre en lJlallch per apun-
tá aubarans 'DltlgO recibos, doblega va 
qllalre fuys de papé, cercava una escri-
tura veya de plegamí per férlós un forro, 
beu cosia en figura de plagueta d' un 
pam ó mitx, y ja eslava armal per añs. 
Es qui llavia d' escriure una carta, 
arrancava una fuya de sa plaguela, ó 
ses planes hlanques u' una doclnna véya 
ó ele ~a gramática 11alina de quant eslo-
dia,-a a Sant Domingo ó él Sanl F1'an-
cescll, y allá esc1'iYia en bOn mallorquí 
lo que tenia que fé a sebre; y doblegant 
elesprés una punta, tancava sa carta y 
la cloda amI) un poch de pa roegat, y 
Cristo con todos. . 
y direu vMtros. ¿Com heu feyan es 
1\otaris amb ses escriptures? Empravan 
plegamí. ¿Y es maneslrals amb sos con-
tes '? Empravan ta;yes de rni~jes caües 
com es guixés del dia. 
Es confits, carametlos y coques rosa-
des, qu' eran es dulces d' aquell temps, 
los embolica van amb papé d' eslrassa y 
pare 1tsted de contar. 
Es handos de La Sala eran de sa gros-
saria de mitx fuy de papé, y los aficavan 
él to de lambó dins uns c1tadros emblan-
quinals, de cinch ó sis pams de costal, 
amb nna fáxa negre per tot lo redó, que 
hey havia él sis ó sel cantons es més 
públichs de Ciutat apost~ per aficá anun-
cis. Allá s' hi esta van tol l' añy al costat 
de ses cinch llagues de sa processó des 
Dijous Sant, y laus ])eo. 
S' envían es números a domicilio tant' A 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant _per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.· 11), 1 pesseta a .conta de 16 números. 
Un cartell del dia d'avuy hauria tapat 
aque11 cuadro p' es quatre vents; pero 
11avo sempre sobrava 110ch per molts 
que n' hi aficasseú. 
Devés l' añy vint comensaren es co-
roerciants él emprá es papé holandés, 
que com era prim pesava poch, y es 
gastos eles correu no sortian tan fe-
xuchs. 
L' afly coranta comensaren él posarsé 
altres papereríes devés Cort, y quatre 
aüs més tart arribá él Mallorca sa pri-
mera pessa de papé conttnuo. Y la gent, 
cum que no 'u cregués qu' aquell papé 
no tengués costures ni afagits. Era pre-
cís anarho él veure amb sos séus propis 
uys per creureu. 
De llayó ensá ses botigues de vendre 
papé se son multiplicades it l' uf, y son 
tan tes ses castes de papé que s' han in-
troduhides, qu' aquesta preciosa materia 
s' es feta un 'lnare-magn1tm; y cóm es 
papé la major part se fa de padassos, 
dernostra axo sa gran padasseria que se 
fa dins el mon en a<{uest sigle qu' es un 
altre ma1'e-magml1n en comparaci6 des 
padassets d' altre temps. 
Ja se saL qu' es flochs km de dí amb 
ses castafletes, segons s(Jlen dí; y allá 
ahout se fabrica molt de papé s' han de 
fé rnolts d' esqueixos. Y s' en fan; no 
hey ha que duptarllO; perrIuo sa roba 
del dia el' avny no es de drap mallorquí 
1Ii de burell de Pollensa, parents del 
Pare Elern, sin6 el' una casta de (imirem 
y no 'm toc11s» que unen de s' extrangé 
y duran poch; y sa moua la fa uurá 
manco encara, y s' estre\(J qu' aviat es 
véya y vá a pará amb un santiamen a 
ses fábriques de papé. 
Lo que no he pogut averiguá per més 
qu' he fét es, si ya esse sa mOda sa que 
per doná sortida él tants de padassos coro 
fa, ya inventá es consum estraordinari 
de papé; ó si es aquest que per tení 
sempre primera materia que roegá, ha 
inventat ses modes. 
Lo qu' es innegable es qu' avuy en 
'dia es COllsum de papé s' es fét tan gran 
que mos amenassa amb un nou diluvi, 
perque ja ets homos viuen dins papés, 
y están embafats de papés, y si va axí 
prest arribará es dia qu' hey haurán de 
nadá dedins, perqu' es papés no 'ls aufe-
¡nen. 
Naix un, y ja no basta com altre 
temps mitx fuyet de papé· per estendre 
sa séua fé de bautisme, sinó qu'ha <le 
comensá per fé dobles papeletes p' es 
Vicari y p' es Jutge municipal y s' ha 
d' inscriure es séu naxement dins es 
nous llibres des Registre civil, y s' ha 
de participá a tots es coneguts tan bOn 
sucés per via d' esqueles, y s' han de 
regalá papés de dulces a sa comara y a 
n' es padrins y a n' eS parents y amichs; 
yamb una cosa y s' altre no bastan dim 
mans de papé. 
Es nin creix, y vé es témps de po-
sarsé a estodiá, y d' aná escola, y ja ha 
mesLé cMula, y solicituts, y matricu-
les, y quatre ó cinch llibres cada añy 
des que més cas se vénen, y papé amb 
abundancia per escriure nOtes, y ternes, 
y composicions; comensant d' aquest 
mOdo sa séua. vida paperera y a ferse 
práctich per sébre rnanetjá bé després 
es molts de papés qu' esperan que sia 
un horno fét per envestirló. 
Se casa, y al instant entre lletra de 
casarnent, y espedient civil, y consen-
timent de son pare, y titlet, y prome-
tensa, y espOlits, y tarjetes de ferho a 
~~re y altres tarjetes de visita per éll y 
ia dona, té caramulls grc,ssos de papé; 
sen se contá que ses més vegades se ven 
obligat a forrá tota sa casa de papé de 
diaris, y demunt aquest un segon forro 
de papé pintat. 
Si té finques y hacienda, entre Nota-
ris, hipoteques, censals, actes, contri-
bucions, derrames, consums y no sé qne 
més, al punt té un arxiu. 
Si hereda de qualcú, no dich res. Pa-
pés per l' ús. Vengan testaments y es-
pedients, inventaris y cartes de pago 
per una part, y pe s' altre esqueles de 
morts y alIJaran s de misses y contes de 
manestrals, y certificacions des metges 
y papeletes d' enterro y títol de tomba y 
altres papés que no anomén qu' al punt 
iuman raymes. 
Si vol demaná lo qu' es séu llavo si 
que ja té eMules y cites, podes y de-
mandes,· y escrits y més escrits dins 
uns processos qu' engreixan més que 
son amo, fins que se troba posehidú, no 
de lo séu, sinó d' una partida de toms 
en fólio sense cuMrtes que li costan 
moltes pessetes y altri. los hi guarda 
perque no es perdin. 
Si vOl sebre lo que passa p' el mon, 
es diaris y periOdichs s' afican d' en deu 
endeua dins ca-séua, fins per devall 
sa porta; y l' arriban a fé .curt de tant 
com se contradiuen y de tantes polemi-
ques que arman ells amb ells. 
Dins es teatro li donan papés, bey 
plouen papés; p' es carré l' umplan de 
papés. Es carté ni 'n du' més que no 'n 
desiLja ja en forma de cartes, ja en figu-
ra d'aguinaldos; y per poch papé qu'un 
fassa dins sa sociedat es papés el sitian 
y es papés l' incomOdan fins qu' arriba 
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que n' está pIé fins en es co11. 
Per acabá d' una vegada, avuy en dia 
se fan flors de papé, estatues y .adornos 
de papé, capses de papé, se gastan colls 
de ca mía de papé,. se fan cases y teules 
de papé y fins y tot ses antigues 'y ber-
moses monedes d' úr y plata s' han con-
vertit en trossets de papé de cent mil 
castes de colós y de figures. 
Ses dobletes p!'imeres 
Tornaren Baldomel'es 
Després ses pessetes, 





, Aquells escutets grochs, 
Ara son Dochs. 
Ses pes se les dCl'I'eres 
Han tornat plasseres 
y es derrés picos 
Ara son Micos. 
Per sebre si un bomo es ricb no heu 
de demaná si té dobles de vint, sitió 
qu' heu d' averiguá deval1, devall, quina 
casta de papé manetja. 
Tots aquests papés y més papés sur-
tan de cent mil castes de tayadures, 
pelleril1gos, braguetes y padassets bruts 
y nNs qu' nn dia féren també es séu 
gran papé dins aquest mon de miseris. 
¡Ay! Si un billet de banch pogués 
parlá y contarmos sa séua vida y mira-
cles, de quant era un padás que feya by 
a ses rates; y refuat de porchs redolava 
p€'r demunt un famé bruto 
¡Ay! ¡Si pogués conversá una estona 
amb noltros un sello de papé d' ilustres 
qu' ara val vint duros y contarmos de 
quant va esse mocadó brodat ó faldetes 
amb randa ó carnía de novía! ¡Quantes 
coses mos diria ben curioses y diferents 
de ses que du escrites demunt, coses 
que tal valta, per pura casualidat, tenen 
encara rnolts de punts de contacte amb 
lo que s' escrivá li fa dí! 
¡Quants de toms interessants se po-
drian escriure si un tengués bon nas y 
doble vista, baix des títol de llIistCris 
d'un fu:; de papé. 
PEP D' AUBE5íA. 
llAMENTOS O' UN ESTODlANT. 
. Compañs y amiehs ben volguts 
Suscriptós de L' IGNORANCIA, 
Ja qu' estám dins es Carnal 
y es dijous \lardé ~'arl'amba, 
Vos diré quina es sa vida 
Qu' un estodiant ara passa. 
¿Sabeu perqu' e&tieh tan séch? 
¿Sabe u perqu' es qu' estich magre 
y casi deet no m' aguant 
y tench tant séca sa cara? 
No crech qu' heu endevineu 
Si no vos h9 cont amb calma; 
Provaré de sirvoshó 
Si ma mussa está de gayta 
y tench forses per parlá 
Sense que me fuja s' ánima. 
No ~Qs penseu que jo sia 
Cap Municipal de plassa, 
Ni sereno, ni empleal, 
Ni tamboré de La Sala, 
Que passetjan sa Ilwgrú 
Demunt es séu escut d' armes. 
Somo seg-ons podeu compendl'e, 
Un eslodiant d' aquell" maules 
Que perden es témps fumant, 
Riguent o jugant 11 raya, 
O passetjantsc p' es BOl'n, 
P' es Mercal, y pel' I.a Hamhla, 
Fent uyet 11 ses fadl,lrtcs 
O anant a n' es balls de máscara. 
Vench a dí; no som d' aquells 
Que tant y tant los agrada 
S' estodiá, y si \'e hé 
La mort S3 vida los taya; 
Sa magl'ó no 's pel' axu 
Ni pe!' cap escés que fass~; 
Es perque d' es que esludly 
Tench sa panxa Olés I'uada 
Qu' es soldats de Tarl'agona; 
y no es que no tenga gana, 
Es que sa raceió que 'm donan 
No arriba 11 mida, ni basta 
Per un atlut de tres ai'ts 
y jo ja'n tench vint y qua.tl'c. 
Tench es hudells lan panslts 
Que més pareixan bUl'bayes 
O macarrons que budclls; 
Res tenen de lIarchs ni d' amples. 
Vatx 11 dil'vos sa menjúa 
D' aquest pobre miserable 
Pel' si \'oltros qu' estau gl'assos 
Li trniu un poch de !lástima; 
Quant veitx {(U' en \'a cada dia 
Me !lament de que sa panxa 
Sois está plena de vent 
y uuyda de companatges. 
Son ja les sel y tres q llar(s 
Quant asseguts a sa tanla 
Estam tots, v es crial" s' en yénen, 
y xocl)late nlos passan, 
Qu' es una clara pintu"a 
Que'n pos31'hí s' rnsaylllada 
Quant la trcys no se coneix 
Si gcns ha estada hañada .. 
S' ensavmaLia es de tl'es ccntims~ 
Poden pensá si m' enuara 
Que quant ja la m' he cngolida, 
Per don:l gust a ses barres 
Encara m' en passaria 
Cinch el sis, O al manco quatre. 
Pcgucm ara 11 n' es diná: 
Sopa, tota sa setmana. 
Millú li dil'ia uruu 
De fideus amb Xl1ya rancia, 
Tant clás, {(U' hey pOden nadá 
Scnse tení carabasses: 
O d' arros cuynat amb xuya 
Qll' es de sa inateixa casta, 
Per pl'incipi qualque dia 
Tres tayades de patata 
Amb un botifarronet 
l\lesclat 11 la ciutadana: 
Aquest principi mas donan 
Quant hey ha dies de gala, 
l\lés han d' essé des majós~ 
O fes tes entre setmana. 
Es demés dies mas treuen 
Un platet petit d' alatxa 
O lo mateix de jarret, 
O al més dues arengades; 
Basta dirvós quede peix. 
. ... 
D' aquestes tres s6les castes, 
Es principis mos ne fan 
Sempre d un cap d' añy 11 s' altre. 
Es postres los mos varian: 
¡Pero també hey ha panxada! 
¡Poreu pensá que mos donan! 
O dues o tres eastaiícs, 
O dos xinglonets de rem, 
O figues nos eselafades, 
o dos ~ubareochs petits 
O una pometa coreada, 
O tres o quatrc circre~. 
Si no hey h~ ¡¡¡ronges agres; 
Vat' aquÍ es lJ()¡;tro diná. 
Passclll ara a s' lIol'abaxa: 
Es capYespre hoca a vent 
Hem de f6 sa herenada, 
Més per sopá mos cntregan 
Trcs sapetes escaldadcs, 
O quinze o sulzc nJOnjetes 
AmI:! uues o tres p<ltates 
y prix d' es d' aquella lIista 
Qtlt) fa ¡¡lleh ilpus lle contada. 
y lIayu per aeMt 
Qnatl'e o cinch metles torraues. 
Falta diryos que uc pá 
J\lay n' he aC¡l[¡adcs ses ganes; 
COllsidcl'au qu' un panet 
)10s donan cada ycgada. 
¡,Per un hOlllO CIJll1 u n toro 
Un panel! ¡Quilla panxada! ..... 
Si cOilJaudás tatxaria 
.To lo qu' ara no mas tatxan; 
PCrQllC axÍ com mos abeuran 
Fins quc ja 110 'n tcnim ganes, 
Dllnasscll un puch dc ví 
'Na aplegarialll t.er~ian,es. 
Si p' el eas sent.1lI a dI 
Que m' hc Illurt d' Ulla panxada 
Abans d' esse 1t sa eorema, 
(No heus adrnirr:u si uich antes 
Perque per lJIí dins tres dies 
}l' en batiré 31l;¡t a fé vaumes,) 
Digan qn' he llJorl u' una tísis 
A n' es lJUdells y a ses harres. 
UN AMICIl D' EN QUERQUES. 
QUI VOL MAL NO 'L S' AIjLUÑA. 
Hey llavia un jove molt orgullós que 
sempre deya mal de ses dones, de mouo 
que 11' hi llavia molles qu' heu sahían y 
el duyan avorril y tan al uy que roés 
no heu podeu pensá. 
Una vegaua sllccehí qu' aqllest jove 
tengué qu' atllrarsé dins una entrada 
per dexá passá un gran xubasco d' aygo. 
Quant hey va havé un rato qu' espe-
rava s' hi presentá un criat amh un pa-
raygo molt LO diguenllí que sa séua se-
ñoreta ley enviava per si volia seguí es 
séu camí. Ell tol satisfet li preguntá 
qui era sa séua seiíorera, y es criat li va 
di qu' era aquella jove qu' eslava derrera 
es vidres deR balcó de s' enfronto EH la 
mirá y aceptaut es paraygo 1i fé un gran 
saludo y partí. 
-Vamos, . (deya eBtre eH mateix), no' 
totes ses dones son tant dolentes com jo 
me creya. 
L' ondemá demat!, apesá de s' avorri-
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ment que demostrava a sa bella mitat 
des genero humá se pentiná lIlOlt be, se 
mudá sa camia, se posá sa corbata des 
diumenges, se fregá ses botes, y lot 
erlllestit partí a. lorná es paraygo. 
Presentat a. sa séua dueña no sabia 
coro espressá lo molt agrahit qu' eslava 
des séu obsequio 
Ella fént sa milxa riava li va dí: 
-No hey ha perque donarme les gra-
cies. Si li vatx enviá es paraygo va esse 
solament perque voste 'm feya nosa y 
mal a la vista, y francament eslava fas-
tidiada de veure una per<;;ona com es 
voslé devant mí, y per axo no més ley 
vatx enviá. 
Ara figurauvós si aquell orgullós que-
dá ben confús y castigat; lo cert es qne 
s' escapá de devanl aquella jOYC sen se 
tení paranla que conleslarlí. 
Desde aquell dia que no li parlen de 
dones perque Lenen que taparsé ses ore-
yes pe!' no sentí desbarats. Sempre es 
cuvda molt lJé de contá a lot Deu ses 
males partides que los ha fétes y es xas-
cos que los ha dat, pero se guarda molt 
bé de dí es molts que li han dat a eH; y 
no va esse es que vos he contat es més 
farest. 
A n' aquest li porian aplicá aquella 
glosa que diu: 
Ja mav un hUmo ycnsut 
(Di u s' aj;irlió vulgá) 
Sr. eOlllplau en rcclJl'dá 
Ses derrutes qu' hJ tengut. 
UNA. Sm:VATGINA. 
LLENGUATGE 
DE SES IWDELLES DE C.A~¡P.\:\lLLES DE Sf:S 
lGLESIES DE M.\LLOBC.~. 
A Andraitx quant la reyollan diu: 
«Gordes-y-gl'aneres, curdes-y-grane-
res, curdes-y-graneres.» 
A BaEalbllfar, diu: 
«fJd-olives-y-ví, ))(l-olives-y-ví, )Jd-
olires-y-ví. » 
A Estallenchs, diu: 
« Toissa-per -ltum, toissa -pe?' - hum, 
toissa-per-ltum. » 
A Fornaluitx, diu: 
Se,r¡au-carriclts, /eys-'Oencisos, segau-
carrichs, (eys-vencisos, sega~t-carricJ¡s, 
(eys-'Oencisos. » 
Sa de Petra, diu: 
tQui 'Ool fild estopa? ¿Qui 'liol fild es-
topa'? ¿Qtd vOl filá estopa"f. , 
A Sant Miquel de Ciutat sa campana 
quant toca es combregá diu: 
Hamo 'lialent 
Fé testament 
Que quant 'Ooldrás 




Molts des nostros suscriptós y com 
pañs de fora Mallorca se quexan de que 
no rében L' IGNORANCIA amb aquella re-
gnlaridat amb que noltros l' enviam. 
Tenim moliu fundat per creure que 
sa falta es d' es correus; per lo mateix 
suplicam a n' el señó Adminislradó que 
tant jelós se mósLra del Mn seryey d' a-
questa Ciulat, que procur pe sa séua 
part posarhi es cuyclado que sia possi-
ble perque s' estravío no sia dins ses 
Administracions que té a ses séues or-
dres; y a. n' ets aItres Administradós de 
fora Mallorca los feym una súplica jgual 
a fí de que s' acabjn ses queixes d' es 




Voldriam que mos digués qualcú que 
heu sápia quin drel ténen es pesadós de 
s' Ajunlament per pesá a voluntat séua 
lo que no es venal ni s' entra a Ciulat 
per tornarho ven"dre, perquc si es axi 
que tenga aquest dret sortirém a. passet-
já ahans de dina per pesá menos si al 
cás a u' aquest funciouari li dona la 
gana de pesarmos. 
'" 
* '" 
Tenim un señó Governadó qu' es una 
alhaca preciosa, un verladé pare de 
tols, y uu cavallé que s' ha proposat 
ferse estimá des séus governals. Va 
sebre s' altre dia que dues atlotes de M, 
enganades per altres persones de més 
mon, havian fuytes de ca-séua, dexant 
son pare y sa mare desconsolats; yen-
cara que ja estiguessan naveganL per 
ji:ll'a Mallorca, lallt M heu compongué, 
ajudat des séus subordinats, (altres se-
üós que també la saben llarga,) que 
10grú en puques hores tornarles a. son 
pare y a. sa mare del lol apanadides de 
lo qu' havian fét. 
1\0 pará aquí la cr'lsa, sinó qu' aqnest 
cas doná es cap des fil per descubrirne 
un altre de més interés y trascendencia, 
que'1 señó Governadó vá corretgi toL-
duna de firme. 
Li donám les gracies de tal Mn ca en 
num des públich y de ses persones inte-
ressades; a. éll en primé 11och, y en se-
gon a. u' es demés empleats que tant hé 
saben cumplí ses séues ordres. 
Déu el mos conserv molts d' añs. 
JI< 
* .. 
Ja qu' es periodichs de Ciutat han 
aplaudit es pensament d' establí d' una 
manera definitiva s' iluminació de s' in-
terió de sa Llonja per mMi des gas, de-
sitjariam que si aquest projecte passa 
euvant se fés des mateix mOdo acertat 
amb que varies Catedrals y Temples an-
tichs de Fransa y altres nacions hem vist 
qu' he~ han fét; conci1ian~ es respec~e 
4 
degut él ses séues consagrades pedres 
amb so gusL des monument y amb sa 
comodidat v bona illlminació degudes él 
ses numero:"es devOtes persones qu'acu-
deixan ses veLlades él sentí sa paraula 
de Deu. Axo se pot conseguí sen se gas-
tarse cap mil duros y sense regatá pa-
reLs, ni columnes, ni posá tuberÍes de 
plom p' es recons de ses séues valtes; 
coses que sempre reprobarem. 
.. " 
Ja 'n t3nim dues més de sociedats de 
úredit. Una a dins Ciutat y uu' altre él 
Santa María que t>areix que com a vila 
no vM es se manco que Manaco. 
Es periMich El Ancora qu' es es qui 
dú sa !lista més llarga de valors comer-
cials, en nombre de 31, ara hey podrá 
afagí aquests dos n!ms y en tendrá 33, 
nombre igual el s' edal de Cristo. 
Endevant anám. 
EPIGRAMAS. 
D' cs que tI' mires ses nioes 
Has crcscut y rús es greix; 
No parcxes es Ill~tcix. 
¡Saos qne t' a!Jriucs, Aorincs! 
N' Oli\'!" fa tt'llIpS r¡1I1~ té 
Drsitjos des Pl'l'OIÍ 8'l'iJ~, 
r pel' m¡"s hi Ilet, que lIllS 
A 11'011\'6, noli "l-. 
*** 
COVERBO~. 
Hey havia un malrim('mi qu' anava 
molt desunit y sempre es herayaval1 
marit j molla. 
Una yegada que les lenian türt ferm 
va dí sa dona á s' homo: 
-Mira: tl.lll ayorrit te tench, que si 
vetx sa téua mort teuch de fé un ball 
demunt sa téua lomba. 
Passá es temps y aquel! homo morí, 
y en es séu testament trobaren escrit: 
«Es sa méua voluntat qu' es méu cos 
sia tirat él la má, perque sa méua dóna 




Un comediant molt dolent ana a un 
teatro d' un poble amb intenció de ferhí 
unes quantes funcions. 
Sa séua fiya cansada d' está él un po-
ble ahont molt s' hi fastidiava perque 
no hey veya cap pollo des séu gust, li 
pregunLá: 
-¡,Quant mos anam'? 
-No 'u sé, fiya méua. Axa dependeix 
des méu debut. 
-¿Y quant es séu debut? 
L' IGNORANCIA. 
-Demá. 
Y sa séua fiya que ja sabia s' efecte 
que callsava él n' es públich, digué: 
-Ydo ... Ja puch disp6ndre s' equi-
patge per passat demá. 
* 
.... 
Una wgada un joye, molt curt de 
gambals y poruch una cosa fora mida 
de ses boques fosques, tengué sa des-
gracia de caure soldaL. En s' allistament 
el destinaren a n' es cuerpo de cassad6s, 
y quanl el cridaren, digné: 
-Jo m'hauria estimal més que m'ha-
gnessen triat pcr pescad6, que no per 
cassadó, si a vostes los era igual. 
-Pero, ¡,y que téns res per al-Iegá, 
(li preguntaren), téns cap axaca que te 
rassa inútil p' es servici '? 
-Jo nQ heu sé. No sé més, que tots 
es mestres amb a qui he fét feyna sem-
pre m' han dit que no som hó per res, 
inútil per tota classe de servicio 
.. 
.. * 
Una végada dos señ6s disputavan a 
veure si ets hOmos d' altre témps vivian 
més qu' es d' ara; y un lo més fresch 
del mon després de pensarhí una esto-
na, exclamá: 
-Jo lo que te se dí es que tots ets 
hornos el' altre temps son véys y es 
J' ara son joYes. 
Un horno entrá a l' Iglesia es temps 
qu' es capellá entonaya s' Ito missa esto 
-¡Caramba! (exclamá) si me descuyt 
un poch me qued scnse missa. 
*' ., 
EnLra dins un fisgó un serró, s' assim 
a una tanla y toca. 
S' hi presenta es mosso, y li pregunta 
que se li ofereix:. 
-Una tr11yla amb molles de patates. 
-No hey ha truyles, penlue s' han 
acabats ets ('ms. 
-No hi fá res: posauhí més patates. 
'" * ., 
rn homonet passetjava L' IGNORAN-
CIA Jissapte passat, y hayent pE'gat un 
crit de L' IG¡'¡ORANCIA deyant una dona 
d' \ll1S setanla añs, aquesta digné: 
-¡Ignorancia! ¡Ignorancia! Molta 
picardía hey ha é!l y no ignorancia. 
ANUNCI. 
S' ha posat en venta una nova co-
média de costums mallorquines ti-
tulada «(Un Estudiant del dia,» en 
tres actes y en vers mallorqui, ori-
ginal des conegut autódramátich 
En Bartomeu Ferrá. 
Se trobará a s' Administració de 
aquest setmanari y a sa tenda de 
Umbert, Santa Eulalia, núm. 13.-
Préu 3 reals. Axí mateix se venen 
ses altres comedies anteriorment pu-
blicadas, a 2 reals cada una. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO .'ASSAT. 
GEH.OGLIFICII.-Si !las a nadá 110 t' has da nC!1á. 
SI!MDLANSES .. -1. En que l' a. uRano 
2. En qu~ pafia bots. 
3. EII qu~ té Iltyes. 
". En qu~ n' hi ha da postisses. 
QUADRAT ••••• - Vila-Ixam-Laví-Amit. 
PltEGUNTIlS ... -1. Es camins. 
2. Amor. 
3. Cucá y matá la mort. 
FU¡;A ........ .. -Bande,.a veya honra Capitá. 
E:>W[WI~AYA .. -Sa DCf"itat. 
GEROGLIFICH. 
Kiv ases ª 1f ~ IEI~ 
DLS r 11 S DL CBno 
ELL, 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' asscmhla sa solfa 11 uns casats? 
2. ¡,Y un prscadó dc calla a un .i11~auó d'ajedrez? 
3. ¿Y una imprcnta il un fiueué'! 
4. ¿Y ses m{lscarcs 11 ses dones mOres? 
MESCL.\lJISSA. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
OmplÍ aquests pichs amb lIctrcs que llcgidcs 
diagonalrnent y de través, digan: sa 1. 11 rctxa, 
ullllom du dona; sa 2.', una paraula \'alenciana; 
su. :1.,\ altre 1l01l1 dl~ dona; sa 4.'\ ns Sl'U Ilinatge; 
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.ti 8a ca,.,.ctera. 
Un llinal.r¡e. 
1.0 matei'E. 




FUGA DE CONSONANTS. 
,E.O .. I A,E . AU,A"A 
UN ESTODIANT DIl LA SOPA. 
ENDEVINA YA. 
Mon pl'incipi está amb un punt; 
Es Illt\U fí amb un pllllt está; 
Si v<lIs coneixa es mCu num 
Has de sebl'c caYilá. 
CASTAÑOLERA. 
(Ses solucions dissapta qui cié si som oius,) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
p,lp d' A l"Íallt:-Lo que sia r,'baLló hey anirá. 
Duch d' Etchcm:-Per amor de Deu, señó Duch, 
yocónci se dcsbarata. Lo ti' ara 110 té aferray. 
E/l:-Se posará quant hev haja ocasió. 
Jllanet dcs cafe:-Bé va. Agrada. Sortirá quarn; 
s' abundancia de rnatedal mos ho perrneta. 
Una Sauoatgina:-Gracics p'es 1J0ns coverbos. 
Un },{aíl,.c:-Es un poell serio, pero hey posa-
rem espieis y lJodrá anito 
Un Rondaye:-RelJuda sa carta y lo que l'acoin-
paña. Se pi..tlIicará quallt heu permeta '8' abun-
dancia de material. 
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